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教育実習での授業実践に必要な指導内容
─ 算数科指導法と教育実習指導の改善を通して ─
What Should be Taught to Student Teachers : Towards the Improvement of 










































































































































































































































































字種の筆順調査結果と基礎分析」，『書写書道教育研究』第 16 号　pp. 41-50，全国大学書写
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